




























































































































































z 根据用户使用规律，白天按 3：3：4；晚上按 2：2：6分配目录检索、数据库查询、
上网检索服务机器的比例，提高计算机设备和网络资源的利用律。 
z 另 6台机器中，2台专门用于收发 E-mail服务，4台机器供有偿的 USB设备拷贝服
务。 
z 更换或调整网络管理软件，建立单机的故障报修档案，可考虑增设计算机软硬件维
护的专门岗位负责处理这里的工作（适应网络资源日益变化的使用环境要求）；在
提高工作效率的前提下，允许使用必要的手工操作。 
z 更换性能较高的微机为网络管理服务器（6号机），放置在总服务台内。 
z 最好设立总台与网络服务负责人，切实做好工作计划、安排与实录的工作。 
z 逐步处理好“无形”服务的有形评价问题，以及其他部门的技术支持、信息支持的
保障问题。 
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